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FRQVHFXWLYHH[WHQVLRQV WUDGLWLRQDOSDUWVZLWKDFRKHUHQWRUJDQLF WLVVXHQHZHUH[WHQVLRQVZLWKUHFWDQJXODUJULGRU
QRUPDOJHRPHWULHVZLWKJUHDWYDULHW\LQWKHVL]HRIEORFNV
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
7KHUHVXOWVRIWKHDSSOLFDWLRQRIWKHDIRUHPHQWLRQHGPHWKRGRORJLFDOIUDPHZRUNWRWKHFLW\RI;DQWKLDUHSUHVHQWHG
DQGGLVFXVVHGEHORZ
7KHJOREDO LQWHJUDWLRQD[LDOPDSRI WKHFLW\ LV LOOXVWUDWHG LQ)LJXUH+LJK LQWHJUDWLRQYDOXHVDUH UHSUHVHQWHG
XVLQJ ZDUP FRORUV ZKLOH FROG FRORUV LQGLFDWH ORZHU LQWHJUDWLRQ 7KH FRORU VSHFWUXP UDQJHV IURP UHG EHLQJ WKH
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KLJKHVW WRRUDQJHFRUUHVSRQGLQJ WRPHGLXPYDOXHVGDUNEOXH LVXVHG WRGLVSOD\KLJKVHJUHJDWLRQORZLQWHJUDWLRQ
YDOXHVDQGJUHHQOLJKWWRPHGLXPLQWHJUDWLRQ7KHLQLWLDOPDSZDVPDGHXVLQJFODVVHVLQVWHDGRIWKHGLVSOD\HG
EHORZ7KHUHGXFWLRQWRWRRNSODFHLQRUGHUWRDFKLHYHEHWWHUYLVXDOUHSUHVHQWDWLRQDQGFRPSUHKHQVLRQ,WLVFOHDUO\
LOOXVWUDWHGWKDWWKHFLW\FHQWUHDVZHOODVWKHFRPPHUFLDODQGHFRQRPLF]RQHDORQJWKHSULQFLSDOURDGD[HVDUHZHOO
LQWHJUDWHG LQ WKH ZLGHU XUEDQ FRQWH[W ,Q FRQWUDVW WKH OHVV LQWHJUDWHG VSDFHV FRUUHVSRQG WR IRXU FRPSDFW
QHLJKERUKRRGV WKDW DUH UHVLGHQWLDO DUHDV ZLWK VSHFLILF DQG FRPSOHWHO\ GLVFUHWH V\QWDFWLF DQG XUEDQ DWWULEXWHV
*LDQQRSRXORXHWDO
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)LJ*OREDOLQWHJUDWLRQPDSRI;DQWKL
5HDOHVWDWHPDUNHWSULFHVPDSSLQJLVDFFRPSOLVKHGZLWKWKHDLGRIDWUDQVDFWLRQV
DQGYDOXDWLRQV
GDWDEDVHZKLFK
LQFOXGHVDWRWDORIUHVLGHQWLDOXQLWV
VDOHPDUNHWSULFHVWKDWDVLWFDQEHVHHQLQ)LJDFRYHUDVLJQLILFDQWSDUW
RI WKH FLW\¶VXUEDQ DUHD7KHVHSULFHVZHUHREWDLQHGGXULQJ WKH*UHHN UHDO HVWDWH FULVLV RXWEUHDN7KH
SULFHDOORFDWLRQLQHXURVSHUVTXDUHPHWHULVSUHVHQWHGLQ)LJE:LWKUHVSHFWWRWKHFRQVWUXFWLRQ\HDURXWRI
WKH  KDYH EHHQ EXLOW GXULQJ WKH SHULRG  ZKLFK FRQVLVW WKH SHULRG RI LQWHQVH KRXVLQJ FRQVWUXFWLRQ
9DYDWVLNRVHWDO
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
)LJD5HVLGHQWLDOXQLWV¶ORFDWLRQE5HVLGHQWLDOPDUNHWSULFHDOORFDWLRQ
7KH FRPSDUDWLYH DQDO\VLV RI WKH H[DPLQHG LQWHUSRODWLRQ PRGHOV IRU JOREDO LQWHJUDWLRQ VKRZHG WKDW 2UGLQDU\
.ULJLQJ PHWKRG LQGLFDWHV D IDLUO\ VPRRWK WUDQVLWLRQ EHWZHHQ WKH LQWHQVLW\ YDOXHV )LJ DQG IRU WKH UHDO HVWDWH
PDUNHWSULFHVWKHVXSHULRULW\RIWKH.ULJLQJZLWKH[SRQHQWLDOVHPLYDULRJUDPDSSURDFKLVGHPRQVWUDWHG)LJ


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)LJD,QYHUVH'LVWDQFH:HLJKWLQJPDSE2UGLQDU\.ULJLQJPDS

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

)LJD,QWHJUDWLRQ&ODVVLILFDWLRQPDSE5HVLGHQWLDO3ULFHV&ODVVLILFDWLRQPDS
ȉKHLQWHJUDWLRQPLQXVSULFHVPDSSUHVHQWVWKHDUHDVZKLFKDUHFKDUDFWHUL]HGE\WKHQHZFRPELQHGFODVVHVRI
WKHWZRH[DPLQHGYDULDEOHV)LJ7KHFRUUHODWLRQFRHIILFLHQWYDOXHVVKRZWKDWWKHVHYDULDEOHVDUHQRWFRUUHODWHGLQ
WKHFODVVDUHDZKLOHLQFODVVDVOLJKWQHJDWLYHFRUUHODWLRQZDVUHSRUWHG,QFODVVWKHUHLVDYHU\ORZSRVLWLYH
FRUUHODWLRQLQDOOUHPDLQLQJFODVVHVKLJKFRUUHODWLRQH[LVWV7DEOH7KHFODVVHV
DOORFDWLRQVKRZVYHU\LQWHUHVWLQJ
VSHFLDOL]DWLRQVRIWKHWZRYDULDEOHVWKHLQWHUSUHWDWLRQRIZKLFKUHIOHFWVZLWKWKHFLW\¶VFXUUHQWJHQHUDOLPDJH
0RUHVSHFLILFDOO\ WKHKLJKHVW UHVLGHQWLDOSULFHVDUH ORFDWHG LQ WKH2OG&LW\ZKHUH WKH IUHHRUJDQL]DWLRQRI WKH
EXLOWYROXPHFUHDWHVDQHQYLURQPHQWVXLWDEOHIRUUHVLGHQFHRIIHULQJDKLJKTXDOLW\RIOLYLQJZKLOHWKHGHQVHRUJDQLF
WLVVXHZLWK WKH FXUYLOLQHDU DOLJQPHQWV DFKLHYHV YHU\ ORZ LQWHJUDWLRQ YDOXHV+LJK DQGPHGLXP UHVLGHQWLDO SULFHV
DSSHDULQWKHDUHDEHWZHHQWKHFLW\
VFHQWUHDQGWKH2OG&LW\LQZKLFKUHFUHDWLRQXVHVDQGVHUYLFHVDQGPHGLXPWR
ORZ LQWHJUDWLRQ YDOXHV GRPLQDWH GXH WR WKH SRRU FRQQHFWLYLW\ RI WKH DUHD ,Q FRQWUDU\ ORZ UHVLGHQWLDO SULFHV DUH
FRQFHQWUDWHGDURXQGWKHPRVWLQWHJUDWHGD[HVZKLFKDUHVLWXDWHGLQWKHG\QDPLFSDUWRIWKHFRPPHUFLDOFHQWUHDQG
LQWKHDUHDZKHUHWKHIOHDPDUNHWWDNHVSODFH)LQDOO\WKHORZHVWUHVLGHQWLDOSULFHVDUHPHWDZD\IURPWKHFHQWUHLQ
DUHDV FKDUDFWHUL]HG E\ SRRU LQWHJUDWLRQ DQG LQFRPSOHWH LQQHU XUEDQ RUJDQL]DWLRQ ,Q DOO UHPDLQLQJ DUHDV PLQRU
GLYHUJHQFHLQERWKH[DPLQHGYDULDEOHV
YDOXHVLVUHSRUWHG

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7DEOH&RUUHODWLRQFRHIILFLHQWDQG5RIWKHWZRYDULDEOHV

,QWHJUDWLRQ3ULFHV
'LIIHUHQFH
&ODVV         
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03

5VTXDUH         
&RQFOXVLRQVDQGSHUVSHFWLYHV
7KHDSSOLFDWLRQRIWKHFRPELQDWLRQRIVSDFHV\QWD[WKHRU\JHRVWDWLVWLFDOPRGHOVDQG*,6WHFKQRORJ\UHVXOWHGWR
PDQ\ LQWHUHVWLQJ REVHUYDWLRQV FRQFHUQLQJ WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH V\QWDFWLFPHWULF RI JOREDO LQWHJUDWLRQ DQG
XUEDQ UHVLGHQWLDO YDOXHV 7KH YLVXDOL]DWLRQ DQG JUDSKLFDO UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH REWDLQHG UHVXOWV IDFLOLWDWHG WKH
FRPSUHKHQVLRQRI WKHH[DPLQHGSDUDPHWHUV7KHDSSURDFKSUHVHQWHGKHUHLQRSHQV LQWHUHVWLQJSDWKZD\V UHJDUGLQJ
WKHXVHRIJHRVWDWLVWLFDO WRROVLQWKHILHOGRIXUEDQSODQQLQJDQGHFRQRPLFVZLWKDIRFXVRQVSDFHV\QWD[DQDO\VLV
,GHDV IRU IXUWKHU UHVHDUFK LQFOXGH WKH LQYHVWLJDWLRQ RI WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ RWKHU V\QWDFWLF PHWULFV VXFK DV
FRQQHFWLYLW\FKRLFHRULQWHOOLJLELOLW\DQGUHVLGHQWLDOPDUNHWSULFHV0RUHRYHUFRPPHUFLDOPDUNHWSULFHVFRXOGDOVR
EH XVHG WR SHUIRUP VLPLODU DQDO\VLV DQG FRPSDUH WKH REWDLQHG UHVXOWV )LQDOO\ WKH VXJJHVWHG PHWKRGRORJLFDO
IUDPHZRUNFRXOGEHDSSOLHGWRRWKHUFLWLHVLQRUGHUWRWHVWWKHFRQVLVWHQF\RIWKHUHVXOWVZKHQWKHXUEDQHQYLURQPHQW
DQGLWVDVVRFLDWHGDWWULEXWHVDUHGLIIHUHQWLDWHG

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



)LJ,QWHJUDWLRQPLQXVSULFHVPDS
5HIHUHQFHV
&HOOPHU 5  7KH SRVVLELOLWLHV DQG OLPLWDWLRQV RI JHRVWDWLVWLFDO PHWKRGV LQ UHDO HVWDWH PDUNHW DQDO\VHVReal Estate Management and 
Valuation223
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6SDFH6\QWD[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